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Pienet ensisijaisesti pöydälle sijoitettavaksi tarkoitetut astian-
pesukoneet kokeiltiin 6.10. 1983— 1.2. 1984. Koetusmenetel mä 
oli standardin SFS 4143 mukainen. Sen lisäksi mitattiin pesu- ja 
huuhteluvaiheiden lämpötilat. Ääni mitattiin tutkimuslaitoksen 
keittiötilassa koneen ollessa pöydälle sijoitettuna. Mittaus teh-
tiin 0,5 metrin etäisyydeltä koneen edestä. 
Koetuksessa mitattiin myös koneeseen samanaikaisesti sopivat 
suurin lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen tar-
vittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntämiseen ja 
ulos vetämiseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin peruskustannukset teo-
reettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuotuiset 
käyttökustannukset laskettiin olettaen konetta käytettävän ker-
ran, kaksi tai kolme kertaa vuorokaudessa. Kahteen koneista so-
pii neljän ja yhteen kuuden henkilön astiasto. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot 
ovat valmistajien ilmoittamia. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Kaikkien koneiden sisävaippa on ruostumatonta terästä. Kaikki 
koneet voidaan liittää joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. 
Vesiliitännässä ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen 
vesilaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitoksen 
hyväksyntä koneiden liittämiseksi vesijohtoverkostoon määrä-
ehdoin ilman takaisinvirtauksen varolaitteita mainitaan taulu- 
kossa 1. 	 2 /1121 
Koneissa ei ole kuivanakäynnin estintä. 
Cylinda 700 -astianpesukoneen perusohjelmaan kuuluu alku-
huuhtelu, pesu ja kolme huuhtelua. Husqvarna Disco -astian-
pesukoneen perusohjelmaan kuuluu pesu ja kolme huuhtelua. 
Princess -astianpesukoneen perusohjelmassa on pesu, väli-
huuhtelu ja neljä huuhtelua. Näissä koneissa ei ole kuivausvai-
hetta. Cylinda 700 -koneen luukku avautuu pesuohjelman pää-
tyttyä. Koneessa on erillinen esihuuhteluohjelma. Husqvarna 
Disco- ja Princess -koneissa on kaksi lämpötila-aluetta. Kaik-
kien koneiden viimeiseen huuhteluveteen tulevan huuhteluai-
neen määrä on säädettävissä. 
Koneisiin samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja korkein 
lasi esitetään taulukossa 4. 
ARVOSTELU 
Astianpesukoneiden perusohjelman veden- ja sähkönkulutus 
sekä kokonaisaika esitetään taulukossa 2. Koneita voidaan ver-
tailla laskemalla veden ja sähkönkulutus astiastoa kohti. Piir-
roksessa 1 esitetään viimeksi kokeissa olleen 17 ison koneen 
veden keskikulutus sekä ääriarvot yhden henkilön astiamäärää 
kohti pesukerralta. Husqvarna Disco -astianpesukoneen veden 
kulutus astiastoa kohti laskettuna vastaa isojen koneiden keski-
kulutusta. Cylinda 700- ja Princess -koneiden vedenkulutus oli 
huomattavasti keskikulutusta suurempi. Piirroksessa 2 esitetään 
vastaavasti sähkönkulutus, joka on sama kuin isoilla koneilla. 
Äänimittausten tulokset ja arvostelu esitetään taulukossa 3. 
Taulu kkoon liittyvässä arvosteluasteikossa arvosanoja määrät-
täessä otetaan huomioon desibeli (A)-asteikko ja desibeli (C)-
asteikolla mitattujen lukemien summa. Jos koneet sijoitetaan 
kaapistoon käyttäen hyväksi äänieristystä, ääni pienenee noin 
kolme desibeliä. 
Koneiden luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman 
mittaustulokset esitetään taulukossa 4, samoin täysien astia-
korien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen tarvittava voima. 
Voiman tarpeeseen perustuva arvosteluasteikko on esitetty tau-
lukon 4 yhteydessä. 
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Piirros 1. Astianpesukoneiden vedenkulutus yhden henkilön astiastoa kohti 
perusohjelmassa. 
Astianpesukone Astiastomäärä Vedenkulutus, 1/yhd. henkilön astiasto 
Iso kone 10-12 
I 	I 	I 	I 	1 
1 	2 	3 	4 	5 
1- 	1 	1 	I 	I 
6 	7 	8 	9 	10 
— pienin kulutus 2,8 1 
— keskikulutus 
— suurin kulutus 4,71 
Pieni kone 
— Husqvarna Dicso 4 3,31 
— Cylinda 700 6 4,81 
— Princess 4 7,51 
Piirros 2. Astianpesukoneiden sähkönkulutus yhden henkilön astiastoa kohti 
perusohjelmassa, lämminvesiliitännässä. 






Cylinda 700 	 6 
Princess 4 
Husqvarna Disco 	4 
Pesu- ja kuivumistulokset esitetään taulukossa 5. Taulukossa 
on esitetty puhdistusmislukuun perustuva pesutuloksen arvos-
teluasteikko. Vastaava arvosana on merkitty taulukkoon. Kuivu-
mislukuun perustuva arvosteluasteikko on myös esitetty. Vuo-
den 1984 alussa on siirrytty käyttämään uutta arvosteluasteik-
koa, jossa on kuuden sijasta viisi arvosanaa. 
Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. Ko-
neen hankintahintaan on lisättävä asennuskustannukset ellei 
koneen vaatimia vesi- ja sähköliitäntöjä ole taloudessa valmiina. 
Veden ja sähkön kustannukset perustuvat taulukossa 2 esitet- 
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Vihti 17. 2. 1984 
VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten 
ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia 
tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjalli-
sesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen 
antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1984 
